



Ethic Education in English Education
































統合型学習」(Content and Language Integrated 



































































































































































































































































George Washington Carver に 見 ら れ る 内 容 の
変更を紹介している。旧版にあった「But he 
could not enter a certain college because he was 
colored. “Here is a problem that I have to solve” 
he said to himself.」（しかし彼はある大学に黒人
だからという理由で入学できなかった。「この問
題を解決しなければならない」と自分に言い聞











































り上げられるようになり，A Child’s Wish に取
り組んだ実践（清水建男 1974, pp.15-17），水俣










中学校検定教科書 New Crown（三省堂）の 2 年
生用に使われている Martin Luther King 牧師
の”I Have a Dream”を改作して生徒に提示した
実践（本多行一 , 1988, pp.57-72），New Prince 
English Course Book 2( 開 隆 堂 ) の ”A Woman 
Photographer”を補助資料をもとにして取り組
んだ実践（江口元夫 1988, pp.73-85），あるいは




The Diary of Anne Frank”（斉藤政子 1981），
ガンジーの息子への手紙を扱った“Gandhi’s 


















う点では，New Crown の 3 課に登場した“The 
Rain Forest”の教材をもとにして 5 人の班で新
聞の切り抜きなどを持ち寄り，新聞づくりを行わ
















Save the Earth」「New Year’s Food」等，
2 年生としては「Mother Teresa」「For a World 
without Landmines」「Regoberta Menchu」，
3 年 生 と し て「The Fall of Freddie the Leaf
（葉っぱのフレディ）」「Without Barriers（ユ











































































































































































































































































・ 赤 坂 正 志 1990 Peace Message か ら Peace 
Questionnaire へ 新英語教育 252 号 三友社出版




・五十嵐新次郎 1959 第二分科会外国語教育 日本
の教育９ 国土社
・五十嵐新次郎 1960 第二分科会外国語教育 日本
の教育 10 国土社
・井上敬典 1988 Why Are There No Fish? を書
きかえて （１）新英語教育講座 11 巻 三友社出版







と展望 新英語教育 382 三友社出版
・大塚深雪 1991 “加害”にこだわったピースメッ
セージ 新英語教育 264 号　三友社出版
・小野協一 1967 第二分科会外国語教育 日本の教
育 16 日本教職員組合
・神薗幸子 1995 教科書の創造的取扱い 新英語教
育 310 号 三友社出版
・上萩琴美 2008 道徳・人権教育を中核とした英
語活動 小学校英語教育学会紀要 9 号
・上村敦 1970 Folk Song を授業に取り入れて 新
英語教育 54 三友社  
・菊地英 1992 生き方にせまる教材と授業づくり 
生徒の心を豊にする 三友社出版
・斉藤政子 1981 中学 3 年の実践－「アンネの日
記」 新英語教育 138 号 三友社出版
・笹島茂 2013 CLIL はおもしろい－背景とその
可能性 英語教育第 62 巻 3 号 大修館書店
・清水建男 1974 生徒を生き生きさせる教材－英
詩の解釈について－新英語教育 77 号 三友社
・正慶岩雄 1985 意欲をはぐくむ中学英語の授業 
三友社出版
・新英語教育編集部 2001 新中学教科書の特徴 新
英語教育 383 号 三友社出版











・長谷川清 1988 英語教育で何を教えるか 高文研
・林野滋樹・大西克彦 1968 第Ⅱ章 中学校の実践 
新しい英語教育の研究 三友社出版
・原藤明子 1996 環境問題に関する新聞づくり 新
英語教育 324 号 三友社出版 　
・幡山秀明 2005 英語教育と文学的教材 宇都宮大
学教育学部教育実践総合センター紀要 28 号
・伴和夫 1965 英語教育とは何か 英語教育の理論 
三友社出版
・本多行一 1988  I Have a Dream －未来に夢を 
教材と読み取り（１）新英語教育講座 11 巻 三友
社　
　出版









・山野有紀 2013 小学校外国語活動と CLIL 英語
教育 62 巻第 3 号 大修館書店
・米澤清恵 1985 生徒を励ます教材を求めて 新英
語教育 194 号 三友社出版
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